


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































die Typen der analogen Anwendung
von 94 Abs. 2 im Japanischen BGB
Hirooki MATSUI
1 Einleitung―Bedeutung der analogen Anwendung von 94 Abs. 2
2 3 Typen der analogen Anwendung von 94 Abs. 2
3 Auftreten des neuen Typ der analogen Anwendung von 94 Abs. 2 und
110 und andere Typisierung
4 	
―Kritik den neuen Typ der analogen Anwendung von 94
Abs. 2 und 110
Ⅰ
